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Frivaldszky János. Gyulai Pál, Hó'gyes Endre, Hunfalvy Pál, König 
Gyula. Nendtvich Károly, Pauer Imre, Szabó József. Than Károly, 
Vécsey Tamás r. tt. ; Fröhlich Izidor, Heinrich Gusztáv. Heller Ágost. 
Klein Gyula, Majláth Béla, Medveczky Frigyes, Paszlavszky József. 
Réthv Mór, Rónai Horváth Jenó'. Schuller Alajos. Thanhoffer Lajos 
I. tt. Jegvző Szily Kálmán, fó'titkár. 
135. Elnök úr megnyitván az ülést, ekképen szólott : 
Tisztelt Akadémia ! 
Először jövünk ma össze azóta, hogy volt másodelnökünk, 
S t o c z e k J ó z s e f ravatalánál állottunk s olt. fájdalmasan összenézve, 
intettük oda egymásnak a keserű figyelmeztetést : irrie megint eltávo-
zott körünkből egy a legjobbak közül. 
Első szavunk ma az ő emlékének legyen szentelve. 
Stoczek József Akadémiánknak 1858 óta tagja. 1867 óta III. osz-
tályának elnöke, 1886-tól 1889-ig másodelnöke. Mint a kir. József-
műegyetem tanára, igazgatója, rektora, mint az országos közoktatási 
tanács alelnöke, mint a tanárképző intézet igazgatója, mint a tanár-
vizsgáló bizottság elnöke, mint a főrendiház tagja, majdnem egy fél-
százados nyilvános pályafutásán szakadatlanul, pihenés nélkül szolgálta 
hazáját. 
A sokféle magas állás, melyet elfoglalt, az ő felfogása szerint 
nem volt sokféle kitüntetés, hanem sokféle kötelesség, s ő iparkodott 
valamennyinek megfelelni, s kitűnő képességével, soha nem lankadó 
munkaerejével valóban mindannyinak megfelelt. 
Bizony nemzetünknek jó fiakban szegénységére vall az. mikor 
egy derék fiának vállára olyan nagy terhet kénytelen rakni, úgy a 
mint a munkások hiányáról tanúskodik az. mikor az építész, ki a 
tervet, csinálja, a követ is maga faragja s maga illeszti helyére. De 
ha Stoczek pályafutása egyrészt arra figyelmeztet, milyen kevesen 
vannak nemzetünknek igaz munkásai, úgy másrészt azt is megmutatja, 
hogy nemzetünk azt az igaz munkását megbecsülni, s legalább erköl-
csileg jutalmazni tudja. Milyen nagyot haladtunk e tekintetben is. 
Egy félszázaddal ezelőtt ki hitte volna azt. hogy egy inzsellére-
ket nevelő iskolának tanára az Akadémiában, a törvényhozó testület-
ben. az ország zászlósai mellett foglalhasson helyet, s ma nincsen 
senki, a ki azt gondolná, hogy Stoczek a legnagyobb urak között ne 
lett volna helyén. 
A nézetek e változásán sokat tett a korszellem, de sokat tett 
maga Stoczek is, mert a ki valaha az ő magas alakja előtt állott, az 
ő nemes szabású arczába tekintett s megfontolt, világos beszédére 
hallgatott, az rögtön felismerhette, hogy nem szolgával, hanem úrral 
van dolga, a kinek talán nincsen olyan szép ruhája mint más urak-
nak. de a kit gondolataínak fennköltsége s jellemének szilárdsága 
méltán az elsők körébe emel. 
A halálban azonban mindnyájan egyenlők vagyunk <et cum 
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Lazaro quondam paupere». Stoczek is eltávozott körünkből, helyét 
betölteni egy ember aligha fogja, de bár a teher, melyet ő vállán 
hordott, többekre fog eloszolni, azért haladni fogunk, hacsak hálátlanul 
nem feledkezünk meg róla s nem tagadjuk meg az ő legfőbb erényét : 
a kötelességtudást. 
Emléke körünkből soha el ne veszszen ! 
Elnök úr továbbá jelenti, hogy e gyászeset alkalmából 1. Az 
Akadémia gyászjelentést adott ki ; 2. A ravatalra az Akadémia nevé-
ben koszorú helyeztetett; 3. A gyászszertartásra az Akadémia testüle-
tileg meghivatott. Indítványozza továbbá, hogy az elhuuyt családjához 
részvétirat intéztessék, és a jelen ülésből indítvány terjesztessék a jövő 
nagygyűlés elé, Stoczek József arczképének leíestése és képcsarno-
kunkban elhelyezése iránt. — Az Akadémia az előleges intézkedéseket 
helyeslőleg tudomásúl veszi és az indítványokat egyhangúlag elfogadja. 
1 3 6 . K l e i n G y u l a lt. fölolvassa emlékbeszédét Heer Oswald 
külső tagról. Az emlékbeszédek során közre bocsáttatik. 
1 3 7 . Olvastatik K l u g N á n d o r lt. levele, melyben akadémiai 
taggá választatásáért köszönetét fejezi ki. — Tudomásúl van. 
138. Olvastatik Békés vármegye alispánjának május hó 6-án 
kelt levele, melyben az Akadémiát, fölkéri, hogy a Haan Lajos 1. tagtól 
a vármegye megbízásából készített megyei monographiát fölülvizs-
gálni szíveskedjék. — Kiadatik a II. osztálynak. 
139. Olvastatik Temesvár sz. kir. város polgármesterének 
április 28-án kelt levele, melyben az Akadémiát értesíti, hogy a város 
Temesmegye és Temesvár városa monographiájának megírását kész-
séggel támogatja, és e czélból 2000 frttal járúl a költségekhez, és 
továbbá 50 példány átvételére a kötelezettséget elvállalja. — Örvende-
tes tudomásúl szolgál. 
140. A főtitkár bemutatja Árva. Csongrád, Fogaras, Hajdú. 
Hont, Mosony. Somogy vármegyék köszönő leveleit, a m. szt. korona 
ról szóló díszmű megküldéseért. — Tudomásúl szolgál. 
141. A fővárosi közmunkák tanácsa az 1886—88. évi műkö-
déséről szóló hivatalos jelentését 5 példányban megküldi. — Köszönet-
tel vétetik. 
142 Az I. osztály az Irodalomtörténeti Bizottság ajánlatára 
kéri, hogy id. Szinnyei József úrnak e bizottságba való beválasztása 
helyben hagvassék. — Helyben hagyatik. 
143. A II. osztály jelenti, bogy a műemlékek országos dotatiójá-
nak mi módon leendő felhasználása iránt javaslattételre hivatott 
közös bizottságba az arehaeologiai bizottság a maga részéről P u l s z k y 
F f . r e n c z t t . é s H a m p e l J ó z s e f , B a l l a c i A l a d á r é s P a s t e i n e r G y u l a 
1. tagokat küldötte ki. — Tudomásúl vétetvén, a bizottság utasíttatik 
működése megkezdésére. 
144. A II. osztály meleg ajánlattal terjeszti elő az Archaeologia 
Bizottság kérelmét, mely szerint az Akadémia intézne a Vallás- és 
